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Una ligera visita botanica a Tous
por
C. PAU
Invitado por los amigos D. Emilio Moroder y D. Ramon Trullen-
que, uno de los farmaceuticos mds ilustrados que he conocido en mis
viajes, a pasar unos dias por ]as riberas del rio Jucar, region que me
era desconocida, salimos de Carlet el dia 28 de Marzo y marchamos
hacia Tous. Apenas salimos de Carlet, encontramos el Astragalus
Barrelieri Duf. y la Salvia valentina Vahl; y en las tierras cultiva-
das, antes de Ilegar al « Mas de la Garrofera» , la iYlatthiola luna-
ta DC. Entre ]as malezas de los montes, florecia la Tulipa austra-
lis Lk. var. montana Willk.
Bajando a Tons, se anima algo la vegetacion, defendida al abrigo
de ]a solana; y aqui descubro una especie lenosa nueva para la flora
espanola y de inesperada presencia; pues ningun actor llego a sospe-
char que pudiera encontrarse en Espana. Se trata de la Erica car-
nea L.; que al otro dia vi con frecuencia y en algunos rincones en
abundancia, entre los rios Jucar y Escalona. El 29, to dedicamos a ]as
cercanias de Tous; el 30, marchamos al rio Escalona; pero, cometimos
la falta de no Ilevarnos comestibles y tuvimos que volvernos a medio
dia. En la «Cueva de la abuela» se encuentra en abundancia una de
]as especies mas raras de la Peninsula, puesto que no se conocia mas
que de la «Cueva horada» (Ayora). La Linaria tenella Cavanilles
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(nomine Antirritni). El suelo de la cueva estaba alfombrado de esta
preciosa linaria Al cruzar el monte que separa los rios Jucar y Esca-
lona, y en la falda que mira a Tons, descub;o tin hfbrido que me
parecio diferente del que acababa de describir en el <<Boletin de la
Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales),; pero muy atrasado. Por
Fortuna le volvi a ver el dia 31, bajando a Carlet, y el Sr. Trullen-
que quedo encargado de proporcionarme ejemplares en flor; como
efectivamente los recibi a sit tiempo. Justo sera dedicirselo, como
muestra pequena de agradecimiento , y muy merecedor por su gran
entusiasmo por las Ciencias naturales.
El dfa 30 to dedicamos at monte del Castillo; por la tarde bajamos
a Carlet; bastante entrada la noche, Ilegamos at pueblo, despues de
sufrir tin aguacero , seguido de tin molesto viento, que nos hacia ape-
tecer con ansia un tranquilo descanso.
Antique la epoca no era muy oportuna y mi intencion era visitar
la Sierra Maltes que sospecho ha de ser muy notable, bajo el punto
de vista geografico , no estoy quejoso de la excursion , tanto de ]as
yerbas traidas, como por to agradable que se paso el tiempo en com-
pania de tan complacientes y buenos amigos . Acostumbrado a trotar
siempre solo , estas salidas, acompauado de amigos sencillos y nada
maliciosos, me enamoran y no volveria nunca a casa . Es tan agrada-
ble la conversacion meramente cientifica y algo elevada del suelo.
Indicare to mas curioso que traje.
Sisymbriium erysimoides Des. - Sitios arenosos e incultos de las
huertas at pie del monte del castillo y en ]as cercatlias del molino. No
fue citada en Valencia.
Diplotaxis nudicaulis (Lag.) Pau. - Sisymbrium Barrelieri
Asso syn., p. 86 (1779).-S. monense Cavanilles observ., p. 334,
(1797).-Al pie del monte del castillo, por la parte occidental.
Papaver dubium L. var. valentinum Pan. Ribazos de las huer-
tas en la margen derecha del Jucar.
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Folia Pap. dubii, capsula elongata Pan. pinnatijidi. Difiere del
(labium por ]as casulas y lacinias foliares muy ensanchadas; del pinna-
tijidum por ]as hojas jortadas, como en el P. dubium.
Centaurea resupinata Cosson sec. Porta y Rigo iter III, n " 3411,
(1889).-Frecuente; pero, muy atrasada.
Populus alba L. Forma cuneata.-Orillas del Jlicar. Difiere de
todas las muestras que poseo, por las hojas, con la base cuneiforme.
Equisetum hiemale L.-Ribazadas del rio. Tambien-abunda en
riberas arenosas del Palancia.
Linaria tenella (Cavanilles).-Abundantisima en la Cueva de la
abuela, margen derecha del rio Escalona. Segunda localidad conocida
hasta el dia.
Erica carnea L.-Cercanias de Tous, descendiendo al pueblo;
orillas de la acequia de riego del Escalona, frente a Tous; y montana
situada entre los dos rios. Especie lenosa, nueva en la Peninsula
Clgpeola Jonthlaspi L.-Tierras incultas bajo del pueblo.
Tamarix segobrlcensis Pau hb.-Ejemplares muy jovenes reco-
gidos en las orillas del Jucar y comparados con las muestras de mi
pals, Jos considero identicos por el color de la corteza y las hojas.
Yo tome esta misma forma por T. Hispanica Boiss.; pero, al com-
pararla con la descripcion que nos da Willkomm en la pag 272 del
Supplementum, observo que no todos los caracteres le convienen,
por lo que me inclino a considerarla nueva, hasta que pueda procu-
rarme ejemplares autenticos y podamos asegu arnos de sit certeza.
HISPANICA SEGOBRICENSIS
Bracteis triangulari-lanceola- Bract eis lanceolato-linnearibus
tis calycern aequantibus . . . calycem superantibus.
Sepalis oblongis . . . . . . . . Sepalis ovatis apice attenuates.
Petalis obovato-elipticis. . . . Petalis oblongis albis.
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Filanientis 5, cam glandulisge- Filamentis 5, ad apicem glan-
azinatis disci conjluentibus.. dularum ortis.
Las formas parvifloras de la T. africana, De Notaris las did
bajo T. ligustica.
Linaria oligantha Lange.-L. amethystea var. ignescens Willk.
Supplem . pag. 175 (e. loco Alcira). L. (lava Lange in Prodromo Fl.
Hisp., 11, pag. 562.-Abunda en las tierras cultivadas de Carlet
(Trullenque).
Phyllitis hemionitis (Lag. Garcia et Clemente).-Tour.
Phlomis Trallenyuei Pau n . liybr.-Ph. crinita. X Lychnitis
Pau.
Difiere de la P/rl. composita Pau.-Phl. crinita. X Lychnitis
Pau (Sociedad Aragonesa de Historia Natural, tomo XVII, pig. 132;
Mayo del 191 8), por las hojas mayores, mas estrechas , con la decu-
rrencia del limbo mayor y mils delgadas
De la P/i. Lychnitis trae la vellosidad y decurrencia de la lamina
foliar: de la P/r. crinita el engruesamiento de las hojas, la mayor
cortedad de las bracteitas , el angostamiento de los dientes calicinales
en la base y su corola algo menor.
Y difiere de la Lychnitis por las hojas lanceoladas, cortamente
decurrentes y tomentosas, bracteitas menores y con doble vestidura,
siendo los pelos mas cortos, dientes calicinales con la base triangular.
Difiere de la crinita por las hojas oblongas y su decurrencia.
